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Haciendo patria 
de tres al coa 
Desde que se salieron de madre las 
aguas africanas, cada hijo de vecino no 
ha dejado un solo momento de exterio-
rizar su más o menos acendrado interés 
en bien o en mal de nuestra campaña 
militar de Marruecos. Las auras popu-
lares se han desbordado en manifesta-
ciones de exagerado patriotismo, unas, 
y las menos han ido sembrando por 
todas partes el odio a las acciones béli-
cas y el desamor a nuestra causa. Y no 
cabe dudar el que sea perfectamente 
lógico este antagonismo de miras, par-
tiendo de que, de poco tiempo acá, 
abundan de una manera extraordinaria 
la erudición barata y el deseo de encon-
trar ambiente propicio para desembu-
char cuatro sandeces revestidas con el 
velo de una mal fingida petulancia. ¡Oh, 
los cañones de Abd-el -Krim! ¡Oh, la 
sabiduría y el arraigo de Abd-el-Krim! 
¡Y su cultura, y sus misteriosos proyec-
tos, y su intuición clarividente, y su 
modo peculiar de «arrascarse cuando le 
pica>,..! 
Por lo general, puede observarse que 
quien más se enardece con estas cosas, 
es el que menos interés tiene por ellas. 
Es el eterno parlanchín que tanto brilla 
en tertulias de café y en entreactos de 
barbería. Aquél que a las tres de la tarde 
lamenta en voz retumbante la pérd ida 
de un p u ñ a d o de hermanos nuestros, 
poniendo en su acento lastimero todas 
las ternuras de que se valen las plañi-
deras bien pagadas, y a las cinco se seca 
¡a médula a fuerza de gritar a <Pulguita 
chico> por haber hecho una mala faena. 
Creemos que con dar pábulo al or-
gullo de nuestra noble raza, y con me-
cer constantemente el lábaro patrio, ha-
ciendo ostentaciones ridiculas y peli-
grosas, hemos de conseguir más que lo 
que logren la prudencia y un buen sis-
tema de raciocinio. ¡Majaderos! ¿A qué 
vienen esos tan cacareados vivas a Es-
paña dentro de su mismo regazo? ¿Por 
qué cuando véis marchar a un soldado 
en busca del honor que intentó arreba-
tarnos la morisma salvaje, no le dais un 
abrazo sincero y le decís: «Vé tranquilo 
¡ a cumplir con tu deber, y cuando estés 
lejos de tus seres queridos, confía en 
que yó, con mi voluntad noble, a hur-
tadillas, sin que nadie lo sepa, llevaré 
unas migajas de consuelo al hogar que 
hoy dejas». Si con todos los soldados 
se hiciese esto aisladamente, ¿qué falta 
harían esas suscripciones pomposas, que 
más bien humillan y denigran a los 
valientes que van a defender con su 
sangre ei sagrado derecho de nuestra 
Patria? No. Menos limosnas, menos 
deseos de que aparezca en las visibles 
listas de los periódicos ei nombre de 
Fulano de Tal que ha enviado veinti-
cinco pesetas para «engrosar» esta o 
aquella escarcela humanitaria. Llaneza 
y buenos sentimientos es lo que hace 
falta, pero en silencio, porque se está 
demostrando abiertamente que ya co-
mienzan a arraigar entre nosotros el 
patriotismo de salón y la manía de 
darnos a conocer como lo que no somos 
o no hemos sido a través de muchos 
I siglos en que España ha puesto en la 
| atalaya de su hidalguía un nombre 
imborrable e imperecedero. 
S. R O D R Í G U E Z RAMOS. 
Convocatoria 
el cultivo de tabaco 
ra 
Por considerarla de utilidad para nues-
tros intereses agrícolas, damos a cono-
cer el nuevo decreto que el ministro de 
Hacienda publica en la «Gaceta» apro-
bando la convocatoria redactada por la 
Comisión central de los ensayos del 
tabaco en España, para la ejecución de 
los que hayan de realizarse el año pró-
ximo. 
La convocatoria dice así: 
<En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 41 del reglamento de 30 
de diciembre de 1Q1Q, publicado en la 
«Gaceta de Madrid» de 17 de enero de 
1Q20, y en la Organización provisional 
para la ejecución del mismo, se convo-
ca a los agricultores de la Península y 
Baleares para que presenten instancias 
solicitando el cultivo del tabaco en con-
cepto de ensayo, bajo las siguientes 
condiciones: 
1. Las instancias se dirigirán al ilus-
trísimo señor representante del Estado 
en el Arrendamiento de Tabacos, de-
biendo hallarse entregadas en el Regis-
tro general de la Representación, Bar-
quillo, 1, duplicado, antes del 15 de 
Octubre p tóx imo. 
2. a Las instancias deberán contener 
los datos e ir acompañadas de los do-
cumentos que ordenan los arts.0 8.°, Q.0 
y 10 del Reglamento de 30 de diciem-
i bre de 1919, debiendo ofrecerse garan-
I tía personal o efectiva que responda del 
| exacto cumplimiento de las obligacio-
nes inherentes al ejercicio del cultivo 
del tabaco, según determina el ya citado 
art. 8.°. Para ia redacción de instancias 
se publicará el cor respondieníe modelo 
por la Comis ión central de cultivo. 
3. a Las simientes serán facilitadas 
por la Comisión central encargada de 
los ensayos del cultivo del tabaco en 
España siendo su precio el de 10 cénti-
mos por cada gramo. 
4. a La cantidad de plantas a cultivar 
será de doce millones, que corresponde 
próximamente a una superficie de mil 
hectáreas, que se repartirá proporcio-
nalmente a la superficie de cada una de 
las zonas en que se autorice el cultivo. 
El n ú m e r o mín imo de plantas a cul-
tivar por cada concesionario será de 
2.000, cantidad que no podrá rebajarse 
aunque haya que disminuir las peticio-
nes por exceder el total de plantas a 
cultivar en cada zona. 
Para calcular, aproximadamente, el 
n ú m e r o de plantas que deben cultivarse 
por hectárea, se tendrá en cuenta que 
han de colocarse a mareo y a distancias 
que varíen de 0.80 a un metro, según 
la fertilidad y condiciones del terreno. 
El n ú m e r o de hojas que podrá dejarse 
a cada planta dependerá del desarrollo 
de la plantación, y será de ocho a doce. 
5. a En momento oportuno se desig-
narán los almacenes en que han de en-
tregar los tabacos para hacerse cargo 
de éstos la Administración de la Renta. 
6. a El tabaco se presentará para su 
recepción en la forma que por la Comi-
sión central se indicará con la debida 
antelación, no aceptándose el que ma-
nifiestamente no pueda ser utilizado en 
las labores de la Renta, por ser malas 
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sus condiciones de desecación, madu-
rez, ele. 
7. a Por ta Comisión central encar-
gada de la dirección de los ensayos 
del cuhivo de! tabaco, se faci l i -
tarán a los agricultores concesionarios 
cuantos datos y consejos necesiten para 
efectuar en las'mejores condiciones po-
sibles las operaciones que comprende 
el cultivo y desecación. 
8. a En concepto de derechos y gas-
tos de vigilancia, los concesionarios sa-
tisfarán 0.30 ptas. por área de terreno 
cultivado. 
9. a El precio a que se pagará el k i -
logramo de hoja seca, sin beneficiar, a 
tu presentación en eí almacén, será: 
1. a ciase, 2.50 pesetas el kilogramo. 
2. a clase, 2.00 
3. a clase, 1.50 
4. a clase, 1.00 < 
10. Una vez terminado el plazo de 
presentación de instancias, la Comisión 
central estudiará cada una de ellas y 
procederá, si lo cree necesario, .al exa-
men de los terrenos y locales afectos 
a desecación (cuyos gastos serán de 
cuenta del peticionario), y hará, en caso 
necesario, la debida deducción cuantío 
excedan las peticiones del número de 
plantas a cultivar, publ icándose luego 
en la <Gaceta de Madrid> la lista de jas 
proporciones aceptadas y desechadas, 
en las que figurará el número de plantas 
que deba cultivar cada peticionario. 
11. Por el solo hecho de la presen-
tación de las instancias, los solicitantes 
se obligan a aceptar todas las condicio-
nes fijadas en el citado reglamento de 
fecha 30 de diciembre de 1919, y a 
acatar las instrucciones y órdenes que 
reciban de la Comisión central o de sus 
representantes, respecto a operaciones 
relativas a! cultivo, investigaciones que 
se practique en los semilleros y planta-
ciones, formación de inventarios de 
plantas y hojas, etc., pudiendo sólo 
formular recursos y reclamaciones ante 
ia Comisión central contra los acuerdos 
o decisiones de los representantes de la 
misma, 
12. La duración normal de cada 
licencia se limitará a una sola campaña; 
pero los concesionarios de la primera 
obtendrán , si lo necesitan, prórroga pa-
ra las dos sucesivas, siempre que los 
trabajos obtenidos en sus respectivas 
plantaciones reúnan las debidas condi-
ciones y los concesionarios se compro-
metan a seguir estrictamente en todas 
las operaciones de cultivo y desecación 
cuantas indicaciones y órdenes reciban 
de ia Comisión central. 
13. Hasta que se nombren y consti-
tuyan las Comisiones locales que ordena 
el reglamento, ia Comisión central asu-
mirá todas las funciones y atribuciones 
que dicho reglamento encomienda a los 
citados organismos, quedando autori-
zado e! representante del Estado cerca 
de la Compañía Arrendataria de Taba-
cos para nombrar, con carácter interino, 
el personal de ingenieros, ayudantes y 
peritos agrícolas que estime necesarios 
para auxiliar a dicha Comisión central 
en los trabajos que se le encomiendan.» 
De I M S general 
Lo taja U ¡as lÉíi i lmm 
Verdaderas causas que 
han sido orígers de que en 
Añtequera s© hayars acen-
tuado más que en otras 
plazas la baja de todos 
ios Tejidos. 
- w w — 
Finalizaba el mes de Diciembre últ i-
mo y los artículos en general alcanza-
ron precios fabulosos. 
Quiso la providencia de que en Ene-
ro del año actual, se iniciara el des-
censo lógico y natura!, e inmediata-
mente el 
M t e i É í e ie MM M lili 
hizo una baja considerable en todos 
ios art ículos: ¡El cuarenta por ciento 
de baja! 
En un mes sa ldó y realizó esta Casa 
todas las existencias antiguas. 
Desde aquella fecha no hay ninguna 
casa que venda tan barato como la 
-AJVv/V-
En la actualidad se están recibiendo 
ios artículos de íemp.orada de invier-
no a precios bara t ísunos , iodo con ia 
cotización del día: esta Casa no tiene 
nada antiguo, y como es consiguien-
te, puede vender más barato que todas. 
Se han recibido ya las franelas, ios 
trajes de invierno, desde lo más barato 
hasta lo más superior; paños de Cas-
tilla superiores; artículos de punto in-
glés; refajos; camisetas; pantalones; 
Mantas de lana y de algodón; cober-
tores; Pellizas; panas de pantalón; Cha-
les de felpa labrados y lisos; chales de 
punto CASI R E G A L A D O S . 
Lanas y Fantasia para señora; C a -
misería; puños; corbatas; medias; cal-
cetines; Paraguas y Toquillas a precios 
D E G A N G A . 
Impermeables y capas de agua para 
campo. 
Cortes de colchón; Colchas; Piezas 
de Muselina, de Sin-hueso y de Ho-
landa española, Frutos del telar, Ange-
lina, Pastora dorada. Grano de oro. 
Lana para colchones y bayetas 
a mitad de precio de fábrica. 
Todo esto es 
Calle Lucena, 11 
La ofrenda al soldado 
antequerano 
Para la Junta de Damas 
con todos los respetos. 
Ci>n el estimulo que anima siempre 
la realización de toda cansa noble y 
patriótica, las provincias españolas vie~ 
nen rivalizando unas con otras, para 
allegar prestaciones, recursos y consue-
los al Ejército que lucha en la ingrata 
región africana..., y toda la nación, des-
de la capital de la monarquía hasta la 
última aldea, en exaltado y noble amor 
de patria, nos habla de la necesidad de 
ayudar, a ios que en aras de un ideal y 
en holocausto de nuestra bandera, de-
rraman su sangre para mantener en alto 
el sacrosanto nombre de España. 
Añtequera . la ciudad siempre hidalga, 
siempre hospitalaria y buena lleva tam-
bién a la práctica proyectos varios, 
merced al probado desinteiés de sus 
hijos. Abierta está una suscripción para 
coopemr a la iniciativa de adquirir un 
aeroplano que lleve el nombre de la 
provincia, y una junta de Damas ante-
queranas trabaja activamente en la ins-
talación de ¡as cien camas para enfer-
mos y heridos, ofrecidas a! Ministerio 
de la Guerra en nombre de la ciudad, 
para cuyo objeto llévanse ya recauda-
dos muy cerca de dos mil duros. 
Añtequera pues, dado el espíritu que 
en ella reina y el trabajo incansable de 
esas meritísimas damas, colocarán muy 
alto como siempre !o hizo, el pabellón 
de nuestra amada ciudad, pero hay un 
punto sobre el cual y dentro de nuestra 
modestia nos permitirnos llamar la aten-
ción de quienes llevan la dirección de 
esa obra humanitaria. 
Se observa en este movimiento ge-
neral de ayuda y alientos al Ejército, 
que todas las ciudades, todos los pue-
blos, sin descuidar !a prestación de 
elementos generosos para con todo el 
Ejéieito combatiente, sin olvidar tam-
poco la ayuda necesaria para el cuida-
do de heridos y enfermos, procuran 
atender preferentemente al mejoramien-
to de la vida del soldado en campaña y 
muy especialmente a la de aquellos 
cuerpos que han convivido con ellos y 
a la de los hijos de la localidad que el 
sacrificio realiza. 
No es nuestro el pensamiento. Una 
pluma mejor cortada lo ha expuesto a 
la consideración pública y nosotros lo 
sometemos a la consideración de la; 
Junta de Damas antequeranas por si se 
sirviera acogerlo con benevolencia, y 
con su poderoso impulso llevarlo a la 
práctica mejorado. 
El soldado en Africa sufre las penali-
dades de la guerra; pero también debe 
sufrir viendo cómo le tienen sus herma-
nos de aquende el estrecho. Por fal'3 
de organización de los Gobiernos, poí 
miles causas que no es ocasión de ana-
lizar (ni escribimos en son de critica)' 
el soldado no tiene (según nos dice eí 
cronista Rodolfo Viñas en «El Sol») nl 
almohada donde echar su cabeza ca^ 
sada, ni bolsa de aseo para lavar el pe' 
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€ í más terrible enemigo de los niños es el 
verano. Sólo < ? / a G L A X O w ^ preserva 
contra ta diarrea y los demás peligros 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO,, temblad por los calores que tenemos encima. El "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada ai estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO,, 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 
Úsese el biberón ' 'GLAXO, , . Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España , 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: S E B A S T I Á N T A U L E R Y CIA. MONTERA, 18, M A D R I D . 
gajoso sudor y el polvo, ni una pastilla 
de jabón siquiera, ni carpeta, ni papel, 
tinta y pluma para escribir a su madre, 
a su esposa, a su hijo... El soldado de 
Africa tiende la manta sobre una piedra 
y en ella reclina la cabeza..., se lava al 
paso de un río..., y escribe con lápiz, 
tendido en el suelo, cuando quiere 
comunicar con los grandes amores que 
le quedaron en la Patria, gastando su 
haber diario en el papel y en el sello. 
Antequera, puede, quiere y debe ha-
cer una ofrenda a los hijos de la ciudad 
que luchan en Africa y nada más 
indicado para ofrenda, que una muda 
interior, una almohada, una bolsa de 
aseo (espejo, peine, jabón y toballa) y 
carpeta de escribir (papel, plumas, por- j 
tapiumas y tintero), objetos que núes- I 
tros paisanos recibirán como bálsamo 
consolador en sus amarguras. 
Nosotros no podemos remediar las 
necesidades materiales de a q u e l l o s 
héroes que se baten y sufren. Pero sí 
podemos alargarles una minucia conso-
ladora, si podemos confortar su espíritu 
con un pequeño recuerdo. 
¡Cuántos soldados perdonarían una 
parte del rancho,por tener una almohada, 
una bolsa de aseo y una carpeta de 
escribir...! 
Unamos pues nosotros, con esta 
ofrenda al soldado antequerano, al ideal 
de la Patria grande, el más tangible de 
la Patria chica, que con su asistencia 
les alentaría, para vencer el fanatismo 
y las tinieblas de un pueblo bárbaro. 
MARIO. 
£1 aeroplano "TTIálaga,, 
Excmo. Ayuntamiento 500.— 
D. José León Motta 50— 
E L SOL DE ANTEQUERA 20.— 
D. Francisco Jr. Muñoz 15.— 
» José García Berdoy 100.— 
> Mariano B. Aragonés 5.— 
Los señores que quieran contribuir a 
tal objeto, pueden enviar las pesetas a 
la imprenta de este periódico. 
Figuras de ia guerra 
El legionario. 
La actualidad bélica ha hecho descu-
brir a este nuevo combatiente, que ha 
adquirido relieve de personaje extraor-
dinario y factor decisivo de la lucha en 
ios campos rifeños. 
Creado recientemente, el mal bauti-
zado Tercio Extranjero,—compuesto en 
su mayoría de españoles,—ha entrenado 
su hueste en la zona ceutí, y al ser tras-
ladado a ia de Meliila se ha destacado 
brillantemente en cuantas ocasiones ha 
combatido, siendo un azote del enemi-
go, en quien produce ia sola aparición 
de ios legionarios un deprimente efecto 
desmoralizador. 
El legionario es el hombre que arros-
tra la muerte porque !a vida fué cruel 
para é!; ¡cuántas historias, cuántos des-
engaños, cuáles desesperaciones habrán 
sufrido estos hombres, que van a ia ba-
talla sin importarles caer con una baia | 
en el corazón, o una herida por la que l 
les llegue la muerte, como fin a una 
existencia sin ideales ni esperanzas. Ta! 
vez con su sangre quiere lavarse las 
manchas de inconfesables villanías o de 
delitos que turban su conciencia, y salir 
rehabilitado por el honor militar, o pe-
recer, sabiendo que con ello su nombre 
quedará limpio de las manchas que le 
deshonraron. 
Así, el aventurero, valiente, audaz, 
temerario, se lanza ai ataque con fiero 
impulso y a su avance es impotente ia 
resistencia de los enemigos. 
El Tercio de la Muerte ha ganado los 
primeros laureles para su bandera y 
seguirá ganando innumerables hasta ha-
cer de ésta un glorioso trofeo militar. 
El peninsular. 
En contraposición con el terciario, el 
soldado de los cuerpos peninsulares 
tiene el alma abierta a la vida y a la 
esperanza; su espíritu se traslada cuoti-
dianamente al rinconcito donde se ha-
llan los seres queridos, mientras éstos 
le aguardan con el corazón lacerado 
por las torturas de la incertidumbre y 
el temor. 
Y sin embargo, el soldadito español 
ríe y canta y, consciente de su deber, 
va decidido a la lucha, sabiendo que al 
otro lado del mar, millares de ojos le 
contemplan, millares de pechos le alien-
tan, millones de corazones laten al uní-
sono deseando que la suerte le acom-
pañe y pueda regresar pronto a su ho-
gar, donde le esperan los brazos rebo-
santes de cariño. Pone toda su inteli-
gencia y su esfuerzo en utilizar eficaz-
tneníe ios materiales bélicos y auxilia-
res y cuando llega una hora decisiva, 
repeliendo un ataque impetuoso del 
enemigo, o avanzando para desalojar a 
éste de sus posiciones, pelea imperté-
rrito, y vence o muere, realizando esos 
actos heroicos que apenas nos sorpren-
den por ser tan repetidos. 
Ved al soldadito, tostada la piel por 
el sol africano, combatido por el clima 
tanto como por e! rebelde, soportando 
los padecimientos de la sed o de las 
aguas malsanas, teniendo un servicio 
duro y continuo, alerta siempre en las 
posiciones y agredido traicioneramente 
en los convoyes. Á pesar de todo, cuan-
do mayor es el cansancio y más próximo 
el peligro, mantiénese alegre y con sus 
cantares e ingeniosidades ahuyenta de 
su imaginación el temor por lo que le 
amenaza, y cobra brío y se enardece en 
medio del combate. 
Y estos soldados son la selección de 
la juventud de la raza; son los brazos 
fuertes y las inteligencias nuevas, los 
trabajadores y los estudiantes, que están 
unidos por el mismo espíritu para cum-
plir su común deber. 
* * 
Esos son los dos caracterisíicos sol-
dados que forman el ejército que pelea 
en la tierra rifeña. Los dos reúnen el 
valor, la inteligencia y la fuerza; la dife-
rencia está en que el uno le lleva ia 
soldada y su despego de la vida, y el 
otro cumple su deber sagrado con ab-
negación y patriotismo. 
La ofensiva va a comenzar. Dispon-
gámonos a contemplar con admiración 
el esfuerzo de ambos, y preparémosles 
el premio que merecen por sus sacri-
ficios. 
M6W/0. 
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T O M A S DE DICHOS 
El viernes último, a las 8 de la noche 
v en el domicilio de los Sres. de MiJan-
da. se llevó a efecto la toma de dichos 
de la bella señorita María Miranda Rol-
dán, con iibestro querido amigo don 
Francisco Romero García. 
Fueron testigos D. Antonio Casco 
García, D. Francisco Carrillo Benítez y 
don José Ramos Gaitero. 
La boda se celebrará muy en breve. 
El dia 5 del actuail y ante el virtuoso 
cura párroco de la vecina ciudad de 
Alora, tuvo lugar la firma de esponsales 
de la bella y distinguida señorita María 
Josefa Rivero Ruiz, con el joven profe-
sor veterinario, D . Francisco Gómez 
Suárez. Firmaron el acta como testigos, 
don Fabián Jiménez, D. Antonio Már-
quez y D. Enrique Ortiz Cortés . 
La boda se efectuará en Octubre. 
, HA D A D O A LUZ 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo el 
mecánico D. Manuel Márquez García. 
BODA 
En ia noche del jueves y en la parro-
quial de San Sebast ián, tuvo lugar la 
ceremonia del enlace matrimonial de 
¡a simpática señorita Dolores Acedo 
Agudo, con el joven profesor particular 
de primera enseñanza, D. José Avilés-
Casco Lora. Actuaron de padrinos, do-
ña Remedios Lora Chaves, madre del 
novio, y D. Manuel Acedo García, pa-
dre de la novia. 
Después del acto, los invitados fue-
ron obsequiados con pastas y licores. 
Reciba la feliz pareja nuestro parabién. 
MEJORÍA 
La han experimentado en la dolencia 
que padecían ios hijos de nuestro esti-
mado amigo D. Félix Ruiz. 
Lo celebramos. 
AL SERVICIO 
Hoy marcha a Sevilla para incorpo-
rarse a Sanidad Militar, como pertene-
ciente al reemplazo de 1920, nuestro 
buen amigo D. Javier Rojas Alvarez. 
También marcha a Sevilla ai Regi-
miento de Soria, el joven D . Juan Ca-
rrasco Moreno. 
DE VIAJE 
Han marchado a Madrid, D, Juan 
Espinosa Pérez y D. Antonio Palma 
Salguero. 
ENFERMA 
Se encuentra gravemente enferma a 
consecuencia de una repentina afección 
en la vista, doña Carmen Vázquez Gon-
zález del Pino, esposa de D. Manuel 
Leal Saavedra, y para obtener su cura-
ción ha marchado a Málaga y Granada 
i i mejoi lela la lanca 
iiirado BlDraltar 
Pieza de 20 metros. 21 pése les 
m 
E s sin duda el mejor C U R A D O 
blanco que se ha hecho hasta 
el día. Unico para calzoncilios, 
camisas y s á b a n a s por su bo-
nita vista y gran duración. Los 
que han usado este artículo le 
llaman C U R A D O irrompible. 
La tela blanca de más 
d u r a c i ó n 
mSESEUTA 
PESETAS Y HOY VALE 
VEINTE Y OCHO 
I Una verdadera garifa i 
® ® ® 
Lléguese mañana 
Casa Berdún 
y separe algunas piezas antes 
de que se acaben. 
E r v e r d u d e r o 
CURADO GIBRALTi 
sólo se halla nta 
Cas 
en donde se encuentra sometida al 
oportuno tratamiento médico. 
Celebramos muy de veras obtenga 
éxito su curación y recobre pronto la 
vista. 
Nos dicen quela fanega dé'tri-
go ha tenido un alza de dos pese-
tas. Prepárense pues los consumi-
dores a sufrir un aumento en el 
precio del pan, en lugar de la baja 
esperada. 
Este anuncio no lo pagan los 
tahoneros. Es gratuito. 
U N PAISANO 
Elogiase en la Prensa, la conducta 
valerosa de los torreros del faro de! 
cabo Tres Forcas, Rafael Pasión, Enr i -
que Pérez y J o s é Granados, éste último 
paisano nuestro, que han continuado 
prestando sus servicios a pesar de la 
agitación y continuos ataques habidos 
en aquel sector. Dichos torreros tienen 
allí sus familias, 
Nos congratulamos de que de nuestro 
pueblo haya siempre personas que so-
bresalgan en hechos gloriosos y de 
viril energía. 
M A T R I C U L A 
Queda abierta la de la escuela noc-
turna de obreros de la Conferencia de 
Caballeros de San Vicente de Paul, en 
su domicilio social, Iglesia de Santa 
Clara, desde e! 15 ai 30 de! actual y de 
7 a 8 de la noche. 
Las clases darán comienzo la noche 
del día primero de Octubre próximo. 
cocmERfl se heces i ta 
En esta imprenta informarán. 
¿ M O V I M I E N T O O B R E R O ? 
Se rumorea que hay malestar en el ele-
mento obrero, debido a la falta de tra-
bajo, a la baja de los jornales y el pre-
cio de las subsistencias y que se prepara 
un manifiesto a la opinión. 
De ser cierto, ampliaremos estas no-
ticias en nuestro próximo número . 
Consultorio moderno 
de Medicina y Cirujía 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo externo de ios hospitales de Madrid y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores arti-
culares y musculares, parálisis, baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
GENERAL RIOS, 21 
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PARA L O S H E R I D O S D E AFRICA 
La falta de espacio nos impide publi-
car la lista de los nuevos donativos 
con que el vecindario antequerano cun-
tribuye para el sostenimiento del hospi-
tal de sangre. En el próximo número 
publicaremos las cantidades en especie 
y metálico que hasta el día se hayan 
entregado a la Jurtta de Damas. 
Subsistencias que subsisten 
Antiguamente se le llamaba 
MOLLETE a ana clase de pan 
blando muy relleno de masa, (que 
daba gusto saborear por lo exqui-
sito, cuando se le untaba con man-
teca ftundes) y servía de solo ali-
mento para el almuerzo de una 
casa de familia pobre; ahora pa-
recen zapatillas de cuero indigeri-
bles. (Y eso que sale a anos 80 
céntimos el kilo.) 
En el número próximo nos ocu-
parenos de otros artículos masque 
se eleboran con harina y otros 
similares. 
I G L E S I A D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L C A R M E N 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Madre y Señora del Carmen 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen alrededor de la Iglesia, 
saive solemne y responso por los her-
manos difuntos, tendrá lugar a las cinco 
y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dichos actos 
para su mayor esplendor, habiendo 
concedido indulgencias. 
A L SEÑOR A L C A L D E 
Varios vecinos de la calle de Campa-
neros nos ruegan hagamos llegar a 
nuestra primera autoridad la súplica de 
que sea también objeto de reparación 
dicha calle, que se encuentra completa-
mente intransitable y que lo será aun 
mucho máscuantocomiencen las lluvias. 
Esperan que no será desatendido este 
ruego en la presente ocasión, dado que 
se están realizando obras en otras calles 
no tan céntricas ni de tanto tránsito 
como la que nos ocupa. 
a los antequeranos, porque ya pueden 
pedir en los buenos establecimientos de 
bebidas 
¡EREZ Valdespino. 
INOCENTE Valdespino. 
COÑAC Valdespino. 
Proveedores de la Real Casa y de los 
Excmos. Sres. Duques de Montpemier. 
Representante en ésta 
MANUEL GARCÍA 
Peluquería Sevillana. 
Grandes novedades 
c o n 
revolución de precios 
en Jos 
artículos de temporada. 
¿Dónde? 
En la semana próxima 
aparecerá 
en esta columna 
y 
en casa de los 
Sucesores 
de 
Borrego 
M U L T A S 
A Antonio García Casado, por con-
ducir un carro por calle Lucena, en 
sentido contrario a lo ordenado de «en-
trada y salida de carruajes.» 
A Antonio Villalón Hormos, por con-
ducir un automóvil , contraviniendo las 
Ordenaiuas municipales. 
A Gabriel Rico Galeote, 25 pesetas 
de multa por vender leche aguada. Es 
reincidente y tiene el puesto en calle 
Encarnación. 
A INCORPORARSE 
El lunes salen para Málaga a incor-
porarse al regimiento de Borbón, los 
siguientes reclutas del cupo de instruc-
ción del reemplazo de 1920. 
Antonio Rodríguez González; Diego 
Rubio Villodres; José Ligero Antúnez; 
Francisco Pérez Salguero; Antonio Ba-
rranco Domínguez; José Benítez Pastra-
na; Juan Villodres Navarro; Francisco 
Pardo Berrocal; José Gutiérrez Rivera; 
Francisco Mérida García; Miguel Rodrí-
guez Rodríguez; juan Pérez Aguüar; Jo-
sé Borrego Diez de los Ríos; juan M u -
ñoz Navarro; Juan Madrigal Campaña ; 
José Ortiz Pineda; Antonio Guerrero 
Pedraza; Juan Pérez Cañadas; Juan M o -
rales Alarcón; Rafael Olmedo Torres; 
Manuel Romero Carrillo; José Pérez 
Muñoz; Bernardo González Martínez; 
Mateo Terrones Pedraza; Manuel Del-
gado Luque; Alejo García Sánchez; Juan 
García Olmedo; Antonio Aguilar San-
tos; Juan Brenes Ríos; Juan Aguilera Ló-
pez; Antonio Val lejos Leiva; Fernando 
Rodríguez Gutiérrez; Antonio Carmona 
López; José Hurtado González; Francis-
co Martín Matas; Francisco Arcas Do-
mínguez; Francisco Márquez Romero; 
José Navarro García; Francisco García 
Martín; Rafael J iménez Alvarez; José 
G ó m e z López; Francisco García García; 
Enrique Ortiz Cortés; Manuel Espejo 
Hidalgo; Antonio Román García; Joa-
quín Acedo Jiménez; Antonio Fernán-
dez Segura; Francisco Artacho Sánchez. 
Sección Religiosa 
¡ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de la Victoria 
Día 12.—-Excma. Sra. D.a Dolores Gue-
rrero, Marquesa viuda de Cauche, 
por su esposo. 
Dia 13.—D.a Dolores Blanco, por su 
esposo. 
Dia 14.—D.a Teresa Rojas, por su hija. 
Día 15.- D.a Elisa Palma, por sus d i -
funtos. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Dia 16.—D.a Carmen Chacón, de Pal-
ma, por sus padres. 
Dia 17.—D.a Josefa López, viuda de 
Romero, por su esposo. 
Dia 18.—D.a Carmen Lora de Blázquez, 
por sus difuntos. 
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V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Gáivez y 
asisten ios concejales, señores Burgos 
Gaicia, Alvarez Luque, García Berdoy, 
Ruiz García, Ramos Gaitero, Casco 
García, García Rey y Pérez García. 
ACTA Y C U E N T A S 
El secretario Sr. Gálvez, dio lectura 
del acta de la sesión anterior que fué 
aprobada. Asimismo fueron aprobadas 
varias cuentas de gastos. 
O F R E C I M I E N T O 
Se dió cuenta del ofrecimiento que 
hace el médico D. José Acedo Gonzá-
lez, pata prestar gratuitamente sus ser-
vicios en el Hospital de sangre que ha 
de instalarse. 
La Corporación acordó darle las gra-
cias por tan altruista ofrecimiento y 
trasladarlo a la Junta de Damas para si 
en su dia estiman oportuno utilizarlos. 
L I C E N C I A S 
El empleado municipal D. Antonio 
Burgos solicita licencia por tres meses, 
el primero con sueldo y los dos restan-
tes sin él; y se acuerda acceder a lo 
solicitado. 
Asimismo se acuerda acceder a la 
solicitud de licencia que presenta el 
también empleado municipal, D. Javier 
Rojas Alvarez; acordándose conceder 
por el tiempo que dure su incorporación 
en filas como mozo del reemplazo de 
1920, y con todo el sueMo, conforme 
vienen realizando todas las corporacio-
nes y empresas, con ios empleados que 
se encuentran en este caso. 
A U M E N T O D E A L Q U I L E R E S 
Se accede a lo solicitado por Sor 
María Esperanza, que pide se aumente 
a seis reales diarios el alquiler de la 
casa-escuela de la calle Herrezuelos. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
C O N O C I M I E N T O S ÚTILES 
E L R I F 
La guerra de Marruecos da interés a 
todo lo referente al Rif, que es donde 
se desarrolla la lucha, y hemos creído 
interesante reunir algunos datos geográ-
ficos e históricos. E l Rif está situado 
entre el Mediterráneo ai norte, el monte 
Atlas al sur, la frontera argelina al este, 
y la provincia de Tánger o Yebala al 
oeste, ocupando una extensión de 300 
kilómetros de largo por 52 de anchura: 
Es reglón abrupta y muy mal cultivada, 
habitada por bereberes casi indepen-
dientes; el terreno es productivo y 
contiene ricas minas. 
¿A donde vas Facundo? 
A * La fin del mundo-
¿Cual es el plato del día 
¡&l de la hecatombe de las azu-
careras! 
Azúcar P. 6 . a 1.35 el kilo. 
Azúcar T. polvo a 1.30 el kilo. 
¡Qué empalagosos nos vamos a poner! 
¡Aligera que es arrozl 
Arroz competidor, a 0,70 kilo. 
Arroz moreno 1.a a 0.80 kilo. 
Arroz Blanco extra a 1 pta. el kilo. 
Arroz Bomba selecto a 1.40 kilo. 
Habichuelas 1.a a peseta. 
Habas finas a peseta. 
Lentejas finas a 0.80 
Garbanzos para agua a peseta. 
Garbanzos 1.a a 0.80. 
Crema arroz a 0.80 paquete 
Crema patatas a 0.80 ídem 
Crema maíz a 0.70 
Maizena a Q.QO 
Maizavena a 1.50 
Avena-cacao a 3 pesetas 
Maíz a 0.40 el kilo 
Alpiste a 0.60. 
Trigo a 0.60 
Cebada a 0.50 
Cafés crudos de 5 y 6 ptas. kilo. 
Cafés tostados de 7 y 8 ptas. kilo. 
Chocolate Colonia! a 1.20 y 1.40 pqte. 
Chocolate Estrella a 1.25 y 1.50 pqte. 
Chocolate San Antonio a 1.50 paquete. 
Thé Lipthón, 2 pesetas lata 
Idem en paquetes a 0.Q0 y 1.60 
Thé 1.a, paquete de 100 gramos, 1 pta. 
The Roya!, cajita 0,10 
Thé verde a granel, 7 pesetas kilo 
Thé negro a granel, 7 pesetas 
Papel Carrera, 4 pesetas caja 
Papel Paraguas, a 4.25 
Papel confitero, 3.50 resma 
Papel estracilla grande a 2 ptas. 
Papel estracilla chico a 1.60 
Fideos y pastas, 1.50 kilo 
Sal molida a 0.15 kilo 
Sal en paquetes a 0.20 y 0.30 
Almidón Remy 0.85 docena 
Sal sosa, 0.60 kilo 
Leche condensada La Lechera, 1.65 lata 
Caramelos envueltos 3.75 kilo 
Cartuchos a 2 pesetas kilo 
De venta en 
calle Trinidad de Rojas, 33 
y en -«El Día,, Barrero, 16 
¡Guerra a los acaparadores, y 
bombas a Abd-el-Krim! 
¡VIVA ESPAÑA! 
A pesar de hallarse enclavadas en ella 
nuestras conquistas alrededor de Meli-
Ua, el Rif es región poco conocida aún. 
Está habitada por varias cábilas siempre 
en constante disensión. 
Su costa es muy recortada, y presen-
ta deí-de la punta de Pescadores, al 
oeste del Peñón de Vélez de la Gomera, 
hasta la frontera de la Argelia, los 
siguientes accidentes: cabo Barba, fren-
te al Peñón; Punta de Bocicú, Alorro 
Nuevo y cabo Quítales, que circuns-
criben Ta gran bahía de Alhucemas; 
Punta Barbatum, Punta Abbun, Punta 
Betoya, ensenada de Azanen, Punta 
Garet, Punta Negri, ensenada de Zera, 
cabo Viejo, cabo de Tres Forcas, en el 
extremo de una prolongada península, 
y cerca de él y al oeste los islotes lla-
mados Los Farallones; Melilla, y ai sur 
de ésta la laguna de Puerto Nuevo o 
Mar Chica, Punta Quiviana, Cabo del 
Agua, que tiene enfrente las Chafarlnas, 
y por fin, cabo Muluya. 
Desaguan en esta costa también de 
oeste a este los ríos Uarenga, Ris y 
Nekor, que confluyen delante de ¡a 
bahía de Chafarinas; Kert, Muluya y 
Kis o Adjerud^ cerca de la trotera arge-
lina. 
Las aldeas del litoral, en igual direc-
ción, son: Mostaza y Babes, entre cabo 
de Pescadores y cabo Baba; Nekor, en 
la confluencia del Ris, y el Neckor, 
Sidi-Dris y Sidi-Said. Alrededor de 
Aleiiíia se hallan las cábilas de Benisi-
car, Frajana, Mezquita y Mazuza, y al 
sur, al suroeste de Mar Chica, la alcaza-
ba de Zeluán; junto al Muluya, Sidi-el-
Baxir. 
La región rifeña comprende treinta 
amelaros o distritos: Quebdana, Triía, 
Ouelaya, Beni-Said, Temsaman, Beni-
Urriaguei, Bocoya, Beni-Tef, Beni-
Buifror, Beni-Güemil, Metina, Beni-
Snasen, Beni-Magia, Ulat-Setut, Beni-
Buyagie, Beni-Ulisec, Tafersig, Mtalza, 
Gensenaia, Beni-Tuzin.Megazana, Beni-
Ssedat, Yerquet, Beni-Merdui, Targuix, 
Beni-Amaret, Jennus, Beni-Bugafar y 
Taguezut. 
Estos treinta distritos dan una exten-
sión de 13.000 kilómetros cuadrados, y 
en ella se extiende nuestra zona de 
influencia. 
El territorio del Rif puede conside-
rarse como dividido en dos grandes 
zonas por el río Zeluán o Tigaud, que 
desagua en Mar Chica; la de Guelaya, 
que se extiende de oeste a este, desde 
el Kert a dicha laguna, y la de Quebda-
na, que comprende desde el Zeluán al 
Muluya. Al este, la provincia de Gue-
laia o Bajalato de Melilla desde el Kert 
a Mar Chica, tiene unos 550 kilómetros 
cuadrados, con 60.000 habitantes repar-
tidos en varias cábilas: Mazuza (subdi-
vídida en las fracciones de Frajana, 
Beni-Msae, Nador, Barraca y Msamer), 
Beni-Sidel, Beni-bu-Ifrur, Beni-Gafar, 
Beni-Sicar. 
E l baluarte de esos territorios es el 
Gurugú, motaña que domina por com-
pleto la Mar Chica. Desde el Gurugú, 
y paralelamente a la c©sla, se extiende 
la sierra de Quebdana. 
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Cí más terrible enemigo de los niños es el 
verano. Sólo ^"GLAXO,,^ preserva 
contra la diarrea y los demás peligros 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO,, temblad por los calores que tenemos encima. El "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO,, 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 
Úsese el biberón " G L A X O . , . Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España , 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: S E B A S T I Á N T A U L E R Y CIA. MONTERA, 18, M A D R I D . 
La población del Rif es de origen 
berebere, habiéndose conservado casi 
pura la raza, sin cruzamientos árabes 
ni nigricianos. 
Los romanos dominaron en esta 
región dejando como recuerdo a Meü-
l!a (Melitta) y varias ruinas, entre ellas 
las que pueden verse en Tazuda-. 
Siendo aquella costa brava e inhos-
pitalaria, un nido de piratas, y expul-
sados de España los moriscos, viéronse 
los Reyes Catól icos obligados a ocupar 
en ella algunos puntos estratégicos, y 
así pasó a nuestro poder Meülia el 
a ñ o 1496; el P e ñ ó n de Véiez de la 
Gomera en 1505, y el de Alhucemas 
en 1672. 
Durante el siglo X V I , los soldados 
de Melilia procedentes de nuestros ter-
cios ocuparon las alturas cercanas a la 
plaza y se construyeron los fuertes 
llamados de San Francisco, San Loren-
zo, Santiago y otros. 
A mediados del siglo X V I I , guarne-
cida Melilia por soldados b isónos , por 
necesitarse los tercios viejos para las 
guerras de Flandes, Cataluña y Rose-
llón, perdimos tres fuertes exteriores y 
murieron en el campo del honor tres 
gobernadores de la plaza al tratar de 
rechazara los moros fronterizos. 
El sitio de Melilia de 1774-1775 pues-
to por el emperador de Marruecos, fué 
una prueba terrible para su guarnición, 
que salió gloriosamente vencedora. En 
1845 y 1855 verificáronse valientes 
salidas con el Fijo de Ceuta y los caza-
dores de Africa; pero la jornada del 8 
de febrero de 1860 fué un desastre, 
debido , a la fogosidad del Brigadier 
Buceta y a la inexperiencia del batallón 
provincial de Granada, compuesto de i 
reservistas. 
En 1893; con ocasión de querer, har-
to inoportunamente, construir un fuerte 
que dominaba la Mezquita de Sidi-
Guariax, rompiéronse las hostilidades; 
murió el General Margallo, y se envió 
de spués un numeroso ejército al mando 
de Martínez Campos, que con gran 
prudencia trató de evitar la guerra, 
como así lo consiguió. 
Transcurrieron algunos años sin que 
se alterara el *statu quo»; fueron los 
franceses a la conquista de la Chula, en 
la costa atlántica, y de Uxda, que les 
hizo dueños de la faja de tierra entre 
la frontera marraco-argeiina y el M u l u -
ya, y se planteó de nuevo la cuestión 
de Marruecos. Celebróse el Congreso 
de Algeciras, y se pudo ver que España 
se preparaba para algo desde el momen-
to en que el general Marina se apode-
raba de la Restinga y de Cabo de Agua 
(1908) en vista de que e! Sultán no 
podía mantener el orden. 
Los rífenos atropeilaron repetidas ve-
ces a ios obreros de los ferrocarriles mi -
neros en construcción, y Muley Hafid 
exigió que evacuáramos la Restinga y 
Cabo de Agua, y ei 9 de julio los rife-
nos maíaroíi a cinco trabajadores espa-
ñoles. Entonces quedó planteado el 
conflicto: o hacíamos pesar en el Rif 
nuestra autoridad, o teníamos que decir 
a las potencias firmantes dél Acta de 
Algeciras que éramos impotentes para 
mantener el orden en los alrededorés 
de Melilia, res ignándonos a que otras 
naciones, por ejemplo, Francia, lo impu-
sieran; en suma, la guerra o la anulación 
de España como tal nación. 
Reciente está lo sucedido. El general 
Marina se apoderó de todo el trayecto 
entre Melilia y el Ataiayón, y allí se 
sostuvo; enviáronse tropas y más tropas; 
costó mucha sangre la conducc ión de 
convoyes: fueron verdaderas ca tás t ro-
fes las jornadas del 23 y del 27 de jul io 
de 1909, en que se tuvo e m p e ñ o en 
tomar el Ourugú a cuerpo descubierto. 
Después de algunas semanas de pre-
parativos, reanudáronse las operacio-
nes, y, en su consecuencia, nos hicimos 
dueños deQuebdana, del Gurugú y de 
la península de Tres Forcas, o sea 
desde el Muluya hasta el valle del Kert, 
1.750 ki lómetros cuadrados, de los que 
hemos ocupado 500, mínima parte de 
la zona de influencia concedida a Espa-
ña en el norte de Marruecos, que alcan-
za de 10 a 12.000 kilómetros cuadrados. 
Durante los últimos años se había 
adelantado bastante la penetración, lle-
gando a puntos bastantes lejanos, como 
Annual, Igueriben, Sidi-Dris, etc. Todo 
p a r e c í a marchar satisfactoriamente, 
cuando de pronto un levantamiento de 
rifeños han destruido la obra de varios 
años , y hemos vuelto a quedar ence-
rrados en Melilia, poco más que hace 
cuatro siglos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Bermúdez López, Francisco 
López Vegas, Rosario Arjona Madrigal, 
Rafael de ¡a Santísima Trinidad Moren-
te Llamas, Rafael Carmona Manzano, 
Carmen Morales Sáez, Carmen S á n -
chez-Garrido Orozco, Rosario López 
Rubio, Alfonso J iménez Romero, Euge-
nia Márquez Pavón , Carmen Sánchez 
Romero, Juan Sánchez Ruiz, Antonio 
Ligero Pérez . 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Juan Ruiz García, 37 años ; Florencia 
Fuentes Cabello, 85 años; Francisco 
Vegas Matas, 1 año ; Dolores Prados 
Aldaniz, 7 meses; Agustín López Quin-
tana, 6 años ; Manuel García Pedraza, 
5 meses; Juan J iménez Ántúnez ,74 años ; 
Antonio Campaña Reina, 21 años; An-^ 
tonio García Pérez, 72 años ; Francisco 
Romero González, 50 años; María T r u -
j i l lo Domínguez , 17 años; Pilar Navarro 
Vegas, 1 año . , 
^Varones, 4.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones . 
13 
12 
Diferencia en favor de la vitalidad 01 
Los que se casan 
José J iménez Bravo, con Ana Gámez 
Valero; José Castillo Ruano, con María 
Josefa Palomino Pedraza; Juan Morales 
Moreno, con Carmen Carbonero Sán -
chez; Diego Ramos Aguilera, con Dolo-
res Lara Cobaleda; {osé Avi lés -Casco 
Lora, con Dolores Acedo Agudo. 
A N Ú N C I E S E 
ín este periódico y aumentará 
su clientela. 
Página 8.3 EL SOL DE ANTEQUERA 
C l más terrible enemigo de los niños es el 
verano. Sólo el"Qk LAXO» ios preserva 
contra la diarrea y los demás peligros 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO., temblad por los calores que tenemos encima. El "GLAXO,, 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO,, 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 
Úsese el biberón " G L A X O , , . Tiene ponías esterilizadas y iodos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España, 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: S E B A S T I Á N T A U L E R Y CIA. MONTERA, 18, M A D R I D . 
A g u j a T u n g s t y S e 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sansa-' 
cionai progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el minimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AOUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
H i s t o r i a d e 
A n t e q u e r a 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
TINTEROS 
de cristal y de metal 
De venta en la librería «El Siglo X)^». 
F A B R I C A D £ A B 0 K 0 S M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \ N i t r a t o de sosa. j| Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. || Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i í a . \ Aduf re . || Superfosjaio de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cul t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cerealesy Habas, Olivos. Hor ta l izas y Mai%. 
JOSK OARClA BK:RDOY.~A.nteq-aera 
Representantes en los principe'es puntos de A n d a l u c í a . 
oración de lantecados, ¡óseos y Alfajores 
M l a s ^ ^ l I T ^ g a ^ a M l © M a ^ 
C A F E - R E S T O R A 1 N J A R A B E S P i RA R E F R E S C O S 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajo^  hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
ESTUCHES 
de papel y sobres 
última novedad 
PAPELERAS 
de corcho prensado 
útilísimas 
Pedid en todos los estable-
cimientos los CHOCOLATES 
marca L A E S T R E L L A . 
Los únicos , los legítimos polvos insecticidas 
m a r e a " C O N E J O 
D E V E N T A ENi L A L I B R E R I A « E L S I G L O X X » . 
Pedid siempre 
en todos los buenos 
Estable cimien t os Coñac Lion d* Or 
(CDarea pegistrada) 
Representante en Antequera J O S E G A R C I A G A L V E Z 
